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Marché des Bois 
Le marché des bois en France est calme. Les transactions les plus nom-
breuses portent sur les chênes et les hêtres. 
On enregistre peu de demandes de résineux. La planche de coffrage de sa-
pin se maintient à 9500-10000 F, le madrier entre 12000 et 14000 F. Les 
petites grumes de pin se traitent entre 3 000 et 5 500 F , 
Sur la base 100 en janvier 1947, le Bulletin officiel du Service des Pr ix 
récapitule comme suit les indices des matières premières bois : 
Sciages 1952 Chêne Sapin 
Janvier 1952 365,2 436,1 
Février 367,7 438,6 
Mars 367,7 438,6 
Avril 367,7 438,6 
Mai 367,7 438,6 
Juin 367,7 438,6 
Juillet 339,2 390,6 
Août 339,2 390,6 
Septembre 339,2 390,6 
Octobre 339,2 371,5 
Novembre 339,2 371,5 
Décembre 339,2 371,5 
Janvier 1953 339,2 371,5 
Nominations - Demission 
(J. O. du 30 janvier 1953, p. 879) 
Par arrêté du 20 janvier 1953 : 
M. MiOLLAN (Léon-Marc-Maxime), ingénieur des travaux des eaux et forêts 
de 2e classe, 3e échelon, à Bourg (Ain), est nommé, sur sa demande, avec ses 
grade, classe et échelon actuels, à Fay-aux-Loges (Loiret), poste vacant, nouvelle 
organisation . 
M. BASTIDE (Roger), ingénieur des travaux des eaux et forêts de 2e classe, 
2e échelon, à Chambéry (Savoie), est nommé, sur sa demande, avec ses grade, 
classe et échelon actuels, au Vigan (Gard), en remplacement de M. VIAL, qui 
a reçu une autre affectation. 
M. ARNAUD (Emile-Joseph-Gaston), ingénieur des travaux des eaux et fo-
rêts de 2e classe, 2e échelon, à Foix (Ariège), est nommé, sur sa-demande, 
avec ses grade, classe et échelon actuels, à Chambéry (Savoie), en remplace-
ment de M. Bastide qui reçoit une autre affectation. 
M. MARIN (Fernand-Théodore), ingénieur des travaux des eaux et forêts 
de ιΓβ classe, 2e échelon, à Nice (Alpes-Maritimes), est nommé, sur sa de-
mande, avec ses grade, classe et échelon actuels, à Digne (Basses-Alpes), en 
remplacement de M. Roux qui a reçu une autre affectation. 
M. BELIARD (Raoul), ingénieur des travaux des eaux et forêts de ιΓβ classe, 
2e échelon, est nommé, d'office et dans l'intérêt du service, avec ses grade, 
classe et échelon actuels, à Foix (Ariège), en remplacement de M. ARNAUD 
qui reçoit une autre affectation. 
Par arrêté en date du 20 janvier 1953, la démission d'ingénieur des eaux 
et forêts de M. H I R S C H (René-Raphaël) est acceptée à compter du 3 janvier 
1953. 
